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Аннотация: Ушбу мақолада автомобилсозликда корхоналарнинг 
рақобатбардошлигини ошириш учун бенчмаркингдан фойдаланиш, дунёдаги 
энг йирик автомобил корпорациялари томонидан бенчмаркинг лойиҳаларини 
амалга ошириш тажрибаси таҳлил қилинди. Бугунги кунда Ўзбекистонда 
бенчмаркингнинг тарқалиши учун давлат кўмаги зарурлиги бўйича фикрлар 
билдирилган. 
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Abstract: This article analyzes the use of benchmarking to increase the 
competitiveness of enterprises in the automotive industry, the experience of 
implementing benchmarking projects by the world's largest automotive corporations. 
Today, the topic of state support for the spread of benchmarking in Uzbekistan is 
actual. 
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Автомобилсозлик ҳар қандай мамлакат учун, шу жумладан, Ўзбекистон 
иқтисодиёти учун ҳам стратегик муҳим соҳадир. 
Бенчмаркинг кўплаб ўзини кўрсатган хорижий йирик компанияларда 
инновацион ривожланишни бошқаришнинг самарали воситасидир. 
Бенчмаркингнинг моҳияти шундан иборатки, ўзингизнинг корхонангиз 
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фаолиятини рақобатчилар ва энг яхши ташкилотлар фаолияти билан таққослаш, 
сўнгра уларнинг муваффақиятли тажрибаларини қўллашдир. 
Бенчмаркинг компанияларга бозорнинг бошқа иштирокчилари 
тажрибасини ўрганиш орқали соҳадаги рақобатбардош позицияларини 
яхшилашга имкон беради, бу бенчмаркингни тушуниш унинг стратегик 
салоҳиятини сезиларли даражада пасайтиради. 
Биринчидан, амалда рақобатчилар томонидан қўлланиладиган иш 
усуллари ва технологиялари тўғрисида мутлақо тўлиқ маълумот олиш жуда 
қийин. Бундан ташқари, ҳатто корхонада бундай маълумотлар мавжуд бўлса 
ҳам, маълум ресурсларнинг этишмаслиги, шунингдек, бозорларнинг ўзига хос 
хусусиятлари ва бизнесни ташкил этиш усуллари мавжудлиги сабабли 
бировнинг тажрибасини тўлиқ ишлаб чиқариш мумкин эмас1. 
Иккинчидан, ташкилотнинг юқори самарадорлиги билан ифодаланган, уни 
доимий равишда такомиллаштиришга ёрдам берадиган восита сифатида 
бенчмаркингнинг ижодий таркибий қисмидир. Тадқиқот натижалари шунчаки 
кўчириб олиб корхонага тадбиқ қилиш керак эмас, балки тадқиқотчилар гуруҳи 
улардан устун бўлиши керак, яъни лойиҳа натижаларини синергия қилиш 
керак.  
Рақобатбардош бенчмаркинг қўлланиладиган кенг тарқалган ёндашув бу 
маҳсулот, хизмат ва жараёнларнинг батафсил муҳандислик таҳлилини ўтказиш 
учун рақобатчилар маҳсулотларини сотиб олишдир. Рақобатчилар фаолияти 
тўғрисида маълумотсиз, рақобатбардош жаҳон даражасидаги маҳсулотларни 
яратиш, айниқса, рақобатдош автомобил бозорида имконсиздир. Амалда, энг 
йирик хорижий автомобил ишлаб чиқарувчиларнинг аксарияти рақобатчилар 
томонидан ишлаб чиқарилган автоуловларни қисмларга ажратади ва дизайнни 
синчковлик билан таҳлил қилади, йиғиш усуллари, сифати ва таркибий 
қисмларини лойиҳалашни қисмларга бўлиниб таққослайди. Қадоқлаш, 
амалдаги қўлланмалар, кўрсатмалар, хизмат кўрсатиш муддатлари, кафолатлар, 
этказиб бериш ва бошқалар диққат билан ўрганилиб, рақобатчилар 
маҳсулотларининг афзалликлари ва камчиликлари ва уларнинг ишларининг 
самарадорлиги тўғрисида қимматли маълумот беради2. 
Автомобилсозлик саноатида бенчмаркингдан фойдаланган ҳолда янги 
ютуқларга мисол бўлиб, Форд томонидан транспорт воситаларини йиғиш 
линиясини йиғишни жорий этиш мумкин. 1913 йилгача Форд заводидаги 
машиналар ишчилар жамоалари томонидан йиғилиб, 1913 йилда биринчи 
ҳаракатланувчи конвеер пайдо бўлди. Конвеер принципи биринчи бўлиб XIX 
 
1 Князев Е.А., Евдокимова Я.Ш. Бенчмаркинг для вузов: Учебно-методическое пособие. М.: Университетская 
книга, Логос, 2006. - 30 с.  
2 Цыбульская Е.В. Известия МГТУ «МАМИ» № 4(18), 2013, т. 1 
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аср ўрталарида Чикагодаги қассобхоналарда ишлаб чиқариш жараёнларида 
қўлланилган. Генри Форд Чикагодаги қассобхонада конвеер тасмасини кўрди 
ва конвеер принципини ўзининг автомобил йиғиш линиясига киритди. Енгил 
автомашина шассисини ишлаб чиқариш бўйича иш ҳақи соатига 12 кишидан 
1,5 ёки 8 бараварга камайди3. 
Шу туфайли Генри Форд заводи йигирманчи асрнинг бошларида 
автомобилсозлик соҳасида етакчига айланди. 
General Motors 1982 йилдан 1984 йилгача сифат ва ишончлилик 
бошқарувини яхшилаш бўйича таққослаш тадқиқотини ўтказди. Тадқиқот 
иштирокчилари орасида Hewlett-Packard, 3M, John Deer ва бошқалар каби 
етакчи жаҳон компаниялари бор эди. 
Қиёслаш жараёнида General Motors менежерлари лойиҳада иштирок 
этаётган компаниялар сифатини бошқариш тизимларини ҳар томонлама таҳлил 
қилиш ва баҳолашга муваффақ бўлишди. Бу бизга корхонанинг умумий 
фаолияти қай даражада самарадорликни самарали бошқариш билан 
боғлиқлигини аниқлашга имкон берди. Шуни таъкидлаш керакки, General 
Motors ва унинг шериклари томонидан олиб борилган тадқиқотлар тўғрисидаги 
ҳисобот 1984 йилда нашр этилган, шу билан бир қаторда Malcolm Baldrige 
National Quality Award (АҚШ) va ISO 9000 серияли стандартлари мезонларини 
қўллаб-қувватловчи шунга ўхшаш тадқиқот натижалари фақат 1988 йилнинг 
охирларида расмий равишда нашр этилган.  
Бенчмаркинг лойиҳаси доирасида ўзининг сифат тизимини 
такомиллаштирганлиги сабабли, билимдаги бу ўсиш General Motors 
компаниясининг рақобатчилардан сезиларли устунликларга эга бўлишига хисса 
қўшди. 
Бенчмаркинг тадқиқотини ўтказгандан сўнг қуйидаги саволларга жавоб 
олиш мумкин: ўрганилаётган саноат корхонаси маҳсулот бирлигига хом ашё 
сарф қилиш кўрсаткичлари дунёдаги рақобатчиларга, саноатнинг бошқа 
корхоналарига нисбатан қанчалик ёмон ёки яхшироқ. Корхонанинг ишлаб 
чиқариш бирлигини ишлаб чиқаришга қанча электр энергияси сарфлайди 
лидерлар ва улар билан таққослаганда корхона қай даражада туради. 
GM Uzbekistan - "Ўзавтосаноат" ОАЖ ва Американинг "General Motors" 
компанияси ўртасида UzDaewooAuto ЁАЖ базасида ташкил этилган қўшма 
корхона. Ўзбекистоннинг Асака шаҳрида жойлашган4. 
"Ўзавтосаноат"нинг эълон қилинган маълумотларига кўра, бугунги кунда 
Ўзбекистон автомобилсозлик саноатининг энг юқори жаҳон стандартларига 
 
3 Боган К., Инглиш М. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий: пер. с англ.; под общей ред. Б.Л. 
Резниченко. – М. Вершина, 2006. – 368 с. 
4 http://economy.uz/portfolio-item/gm-uzbekistan/ 
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мувофиқ маҳсулот ишлаб чиқариш, шунингдек, ишлаб чиқаришни янги 
турларга мослашувчан ва тезкор равишда қайта тиклашга имкон берадиган 
ноёб ускуналар билан жиҳозланган ўнлаб замонавий корхоналардир. Маҳаллий 
автомобиллар дунёнинг кўплаб мамлакатлари йўлларида ҳаракатланиб, ўзбек 
автомобилларининг кучи, сифати ва ишончлилигини намойиш этмоқда5. 
"Ўзавтосаноат" АЖнинг вазифалари6: 
➢ ишлаб чиқариш ҳажмлари, истеъмол товарлари, пуллик хизматлар, 
экспорт, валюта тушумлари, валюта тушумларини мажбурий сотиш бўйича 
тармоқ жорий, йиллик ва истиқболли прогнозларини ишлаб чиқишни ташкил 
этиш ва уларнинг бажарилишини таъминлаш; 
➢ тармоқ корхоналари даромадларини ўсишини таъминлаш учун тармоқ 
корхоналарида ишларни мувофиқлаштириш; 
➢ корхоналар билан биргаликда бозор муносабатлари шароитида 
компания корхоналарини иқтисодий ривожлантиришнинг асосий 
йўналишларини ишлаб чиқариш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш 
учун мақбул шароитларни яратиш; 
➢ прогнозлаш ва ишлаб чиқариш масалалари бўйича компания 
корхоналарига амалий ва услубий ёрдам кўрсатиш; 
➢ компания корхоналарига ахборот хизматларини кўрсатиш. 
Ушбу жадвалда компания раҳбариятининг мақсадлари кўрсатилган (1-
жадвал). 
1-жадвал. 
Компанияни бошқариш мақсадлари7 
 № Маҳсулот турлари Мақсад 
Назорат жадвали 




ишлаб чиқариш ҳажми - 
жами: 
Маҳсулот ҳажмини 
таъминлаш: 250,0 минг 
дона енгил автомобиллар, 
6,56 минг дона автобуслар 
ва юк машиналари МАН, 
Исузу, КамАЗ, 0,6 минг 
дона прицеплар ва ярим 
прицеплар 




Енгил автомобиллар 56,32 126,39 181,35 250,0 
1.2. ООО "Самавто" 
Автобус ва юк 
машиналари 










Автобус ва юк 
машиналари 
0,317 0,832 1,35 1,65 
1.4. ООО "Узавто-трейлер" 
Юк машиналари, 
прицеплар ва ярим 
прицеплар 






118,9% 165,4% 166,6% 144,4% 118,9% 




118,3% 168,6% 168,9% 147,2% 118,3% 




117,0% 122,0% 157,9% 141,6% 117,0% 





1136,6 млрд. сум 
(6,6%)дан кам бўлмаган 
умумий кўрсатгич 
247,4 541,8 795,8 1 136,6 




 159,7 345,3 506,7 740,2 
 5,85% 6,0% 6,4% 6,7% 
 3.2.  ООО «Самавто» 
 9,1 24,1 37,3 49,2 
 3,1% 3,3% 3,3% 3,34% 
 3.3.  ООО«Узавто-рейлер» 
 8,8 16,9 25,7 34,2 




 69,8 155,5 226,1 313,0 
 6,8% 7,3% 7,3% 7,4% 
2018 йил "Ўзавтосаноат" АК ва харидорлари учун ўзгача бўлди - умуман 
олганда, акциялар ва чегирмалар натижасида харидорлар 27 мингдан ортиқ 
транспорт воситаларини сотиб олишди ва 114 миллиард сўмдан ортиқ маблағни 
тежашди, харидорларга эса жами 1,3 триллион сўмга фоизсиз тўлаш режаси 
тақдим этилди. Ушбу суммага ўқитувчи ва ўқитувчи куни шарафига имтиёзли 
шартларда тақдим этилган автомашиналар ҳам киради. 
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Рақамлар ҳақида гапирадиган бўлсак, 2019 йилда UzAuto Motors ишлаб 
чиқарилган автомобиллар сони бўйича рекорд ўрнатди ва ҳажмини 271 
мингтага этказди, бу 2018 йилга нисбатан 30 фоизга кўпдир. Кутилганидек, 
барча моделлар қатори орасида энг оммабоп транспорт воситаси 2019 йилда 73 
мингдан ортиқ транспорт воситасини (23 %га) ишлаб чиқарадиган NEXIA 3 
модели бўлди (1-расм). 
Экспорт дастури бўйича 2019 йил ҳам самарали бўлди - маҳаллий ишлаб 
чиқаришдан автомобилсозлик маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажми 2018 
йилга нисбатан 2,8 баравар ошди. Хусусан, экспорт қилинадиган маҳсулотлар - 
автомобил бутловчи қисмлари, енгил ва юк машиналари, автобуслар ва махсус 
техника. Бу Россия, Қозоғистон, Украина, Тожикистон, Белоруссия, 
Афғонистон, Озарбайжон ва бошқа мамлакатлар каби экспорт бозорларига 
йўловчи автоуловларини этказиб беришни тиклаш бўйича олиб борилган 
ишларнинг натижаси бўлди. 
 
Расм 1. Енгил автомобилларнинг ўсиши 30%8 
2018 йил Ўзбекистон автомобилсозлиги учун асосий воқеалардан бири 
Президентимизнинг "Ўзбекистон Республикаси автомобилсозлик саноатини 
жадал ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ-
4397-сонли қарори бўлди. Ҳукуматнинг ушбу қарори туфайли 2019 йилнинг 
октябр ойидан бошлаб республикада "Trade-In" қўшимча тўлови билан 
ишлатилган автомашиналарни янгиларига алмаштириш тизими жорий этилди. 
 
8 https://uzavtosanoat.uz/ 
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Натижада UzAuto Motors Service & Trade-In Center янги сервис ва савдо 
марказининг очилиши бўлди. Марказнинг асосий хусусияти - бу эскирган 
автомашинани Trade-In тизими орқали қўшимча ҳақ эвазига янгисига 
алмаштириш имконияти. Бир нечта дилерларни битта савдо майдончасига 
жойлаштириш орқали ушбу марказ харидорларга эскирган автомобилларни 
сотиш ва сотиб олиш учун кенг танлов, барча қулайликларга эга тўлиқ хизмат 
кўрсатиш маркази, тунинг студияси ва мижозлар учун бошқа қулайликлар 
яратади. 
2018 йил, айниқса, маҳаллий автомобил бозорида янги маҳсулотларнинг 
чиқарилиши билан ажралиб турди. Август ойида UzAuto Motors янгиланган 
Малибу моделини сотишни бошлади. 2019 йилнинг ноябр ойида Самарқанд 
автомобил заводи Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган биринчи ISUZU D -Мах 
пикапини тақдим этди. Машина шарқона кўринишга эга ранг-баранг номларни 
олган учта версияда мавжуд: Irbis, Sahar va Oksus9. 
Арзон нарх учун қуйидаги омиллар жавобгардир: солиқ имтиёзлари ва 
автомобилсозлик саноатини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш (экспорт 
билан бирга); маҳаллий хомашё базаси; кўп даражали сифат назорати тизими; 
малакали меҳнат ресурслари мавжудлиги; энергия манбаларига арзон нархлар; 
замонавий ишлаб чиқариш қувватлари ва инфратузилмаси; халқаро ишлаб 
чиқарувчиларнинг конвеерларига экспорт қилиш тажрибаси (2-расм). 
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Шуни таъкидлаш керакки, рақобатбардош автомобил маҳсулотларини 
яратиш учун автомобилсозлик корхоналарини давлат томонидан қўллаб-
қувватлаш зарур. Давлат томонидан тартибга солиш вазифаси бенчмаркинг 
тарқалишини қўллаб-қувватлашни ўз ичига олган автомобилсозлик саноатини 
рақобатбардош ривожлантириш бўйича миллий давлат дастурини, самарали 
инновацион давлат сиёсатини шакллантириш ва ишлаб чиқишдан иборат. 
Хулоса: Бенчмаркинг XXI асрда корхоналарнинг рақобатбардошлигини 
оширишнинг зарурий воситасидир. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, миллий 
автомобилсозлик корхоналарининг барқарор рақобатбардош даражага чиқиши 
учун, Ўзбекистонда бенчмаркинг методологиясини тарқатиш бўйича стратегик 
дастур, шунингдек, давлат кўмаги билан миллий автосаноат алянсини яратиш 
зарур. 
Менежмент самарадорлигини ошириш учун компаниянинг таркибий 
бўлинмалари ва тармоқ корхоналари билан ўзаро алоқаларга асосланган 
қуйидаги тадбирларни амалга ошириш зарур: 
1. Маҳсулотларнинг оптимал нархланишини ва таннархини шакллантириш 
мақсадида соҳа корхоналарида нарх сиёсатини ишлаб чиқиш бўйича ишларни 
мувофиқлаштириш; 
2. Мунтазам маркетинг тадқиқотларини фаоллаштириш (Компаниянинг 
маркетинг хизматлари билан биргаликда), ички ва ташқи бозорда янги 
тенденциялар ва вазият ўзгаришини аниқлаш, шунингдек маҳсулот (хизматлар) 
ҳажми ва ассортименти бўйича ишлаб чиқариш режаси бўйича таклифлар ва 
тавсиялар тайёрлаш. 
3. Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш; 
4. Иқтисодий хизмат мутахассисларини тайёрлаш бўйича семинар ва 
курсларни ташкил этиш; 
5. Маҳсулот бирлигига сарфланадиган харажатларни оптималлаштириш 
мақсадида хом ашё, материаллар ва ноишлаб чиқариш харажатларидан оқилона 
фойдаланиш ассортиментини ўрганиш ва таҳлил қилиш. 
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